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El desayuno debe ser la comida más importante del día y por lo tanto ningún niño/a debe evitar 
tomar desayuno cada día. Esto puede dar lugar a una bajada de azúcar en sangre y hacer que se 
sientan debilitados y con el sistema nervioso en bajo rendimiento. 
En general, podemos decir, que no se debe prohibir tomar ningún tipo de alimento. Lo ideal es 
tomar todo y equilibrarlo en su justa medida. Sin embargo, si se hace un uso abusivo de dulces, 
alimento altamente calórico, no estaremos comiendo de forma saludable y contribuirá a la formación 
de caries. 
Otro dato que no debemos olvidar es que si el objetivo es que nuestros coman bien, debemos dar 
ejemplo tanto en el colegio como en casa. Si el alumno/a observa que sus padres compran grandes 
cantidades de dulces en casa, será difícil mantener fuera de su alcance dulces, chucherías… 
Habría que destacar que todas las calorías no son iguales puesto que no es lo mismo comer 100 
calorías de tarta que 100 calorías que puede aportarnos una pieza de fruta. Es más cada vez, que 
sintamos apetito, en lugar de saciarlo con cualquier snack, debemos planificarnos en casa y en el 
colegio y tomarnos una fruta, un yogur… 
Por último y para resumir podemos señalar que conseguiríamos sin esfuerzo llevar una dieta sana y 
saludable si nos lo proponemos. Los problemas de sobrepeso en general comienzan en la infancia y si 
actuamos a tiempo conseguiremos que muchos niños/as no tengan en el futuro problemas de salud 
como resultado de ese exceso de peso. ● 
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Título: Francisco Umbral para estudiantes adolescentes. Pasos previos al comentario de texto periodístico en el aula.. 
Target: 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Asignatura/s: Lengua Castellana y Literatura. Autor/a/es: José Luis Sánchez 
Domínguez, Licenciado en Filología Hispánica. 
l objetivo de este artículo es el de facilitar, en cierta manera, el acercamiento del texto al 
alumno, el de proponer ideas tras una lectura colectiva y de interacción con el profesor para 
obtener una mejor comprensión de dicho texto y permitir la crítica y valoración del mismo. 
Aunque bien es cierto, que hoy el profesor de cualquier materia puede encontrarse con ciertas 
dificultades para inculcar a sus alumnos el ejercicio de la lectura. Un problema que puede agravarse 
en etapas educativas más tardías como las de Bachillerato.  
 
E 
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Varias razones pueden ser las responsables. Hay quienes justifican el elevado deseo de libertad, 
junto a un carácter inconformista, como ente principal e intrínseco de la psicología adolescente hacia 
la construcción y consolidación de la identidad del “yo”. Razones, por tanto, fundadas para que la 
lectura como tarea que requiere atención y rutina sea apartada del mundo del ocio de cualquier 
quinceañero, sobre todo, cuando la lectura se ha convertido, además, en una tarea obligatoria 
impuesta desde cualquier departamento de Lengua Castellana y Literatura. El profesor no tiene 
recursos ante una batalla que gana el estudiante cuando éste, identificado con los gustos de su 
colectividad, contempla actividades supuestamente más apropiadas y entretenidas.  
Y es que las últimas tecnologías, colman la mayoría del tiempo que nuestros hijos o alumnos 
dedican al entretenimiento. Realmente, los avances informáticos han supuesto una revolución en la 
comunicación y, por supuesto, de las relaciones humanas. Una amplio abanico de posibilidades 
técnicas se abren ante cualquier usuario que se sienta ante su ordenador y dispone de internet: chats, 
redes sociales, videojuegos on-line, etc. Por eso, qué mejor aliado para el profesor que el uso 
adecuado de estas herramientas para organizar varias sesiones académicas dedicadas al comentario 
de texto. De esta manera, al perfilar la realidad literaria desde otro soporte y desde la vertiente de la 
crítica y la objetividad, el lector adolescente podrá conocer mejor la realidad que le rodea y establecer 
lazos de unión con aquélla con pasos firmes hacia la formulación de valoraciones maduras. 
Varias son las conclusiones a las que han llegado estudiosos a la hora de determinar un esquema de 
elaboración del comentario de textos. Lázaro Carreter, por ejemplo, ha sido el principal impulsor de 
recomendaciones educativas: valorar la actualidad del texto, de la literatura, en suma, en la 
educación; un trato específico y desinteresado por parte del profesor de los textos en el aula y 
promover el comentario de texto como una prueba de libertad y madurez crítica y creativa. Desde 
esta visión, el profesor debe estar capacitado para arrebatar el aura mítica (según Lázaro Carreter) 
que el texto literario ha adquirido a lo largo de la historia, es decir, el profesor debe acercar al alumno 
el texto como testimonio de actualidad, destilado de posibles resabios rancios para saborearlo con 
gran placer. Si bien Lázaro Carreter nos dicta una clara línea de actuación a la hora de abarcar el 
comentario no ha incidido lo suficiente en consejos de cómo aproximar el texto a nuestros 
estudiantes, en otras palabras, darnos más referencias en los pasos previos a nuestra actividad del 
comentario de texto. Muchos estudiosos pecan a lo mejor de un elevado academicismo como Díez 
Borque quien insiste, al igual que Lázaro Carreter, en un método muy preciso de estudio, quizá un 
poco extenso. Es, tal vez, con la propuesta de Miguel Buendía y Amable López  donde encontramos 
pautas que podrían servir al profesor para incentivar cierta curiosidad por la lectura aunque sea de 
pequeños artículos periodísticos.   
Elegir un autor concreto para el inicio del comentario de textos, puede ser una tarea ardua pero 
bien fácil si valoramos para estas primeras sesiones de lectura en el aula: la temática que trata el 
autor así como un lenguaje que, en principio, no revista dificultad y sea actual. Aunque siempre para 
este último caso el alumno puede estar auxiliado por un diccionario. Francisco Umbral puede ser un 
gran ejemplo de inicio al comentario de artículos periodísticos ya que su lenguaje coloquial, sin obviar 
su tratamiento literario (o artístico)  y su variada temática son pilares fundamentales para despertar la 
curiosidad de nuestros alumnos. La literatura, así pues, puede quedar próxima ya que como diría 
Dámaso Alonso “entre el habla usual y la literaria no hay diferencia esencial sino de matiz y de grado”. 
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PROPUESTA DE TRABAJO 
Antes de entrar en detalles, debemos aclarar que este tipo de actuación tan sólo es válido para 
iniciar a nuestros alumnos en el comentario de texto, conforme avance el curso académico este 
trabajo puede obviarse, sobre todo, si queremos potenciar la lectura personal. Este proceso será clave 
para perfeccionar una estrategia de comentario de texto. En esta situación, podemos establecer 
varias fases para iniciar el comentario de forma colectiva en el aula: 
a) Conversación preparatoria para la lectura: ayudaremos al alumno a centrarse en el texto, en 
aspectos que pueden ser relevantes para una mejor asimilación de contenidos relacionados. Podemos 
lanzarles ciertas preguntas como: 
• ¿Qué te parece la literatura? ¿Y el periodismo? ¿Lees, por cierto el periódico? A partir, 
de aquí podemos explicar la relación unívoca que existió y existe entre la literatura y el 
periodismo.  
• ¿Conoces a algún periodista? ¿Escribe ese periodista libros? Con estas preguntas 
entraríamos llenos en la labor de escritura del autor y haríamos alusiones a nuestro autor, 
Francisco Umbral, dando un breve repaso de su biografía y su obra. 
• ¿Conoces a Francisco Umbral? Ya que estamos en la sociedad de la imagen estética, lo 
bello, lo perfecto… es el momento adecuado de separar la imagen exterior del escritor de la 
dote artística que posee. Es hora, por tanto, de hacer uso de internet y observar vídeos y 
fotografías del autor madrileño.  
En Google®, por ejemplo, en el caso de no poseer un aula digital podemos distribuir entre 
los alumnos algunas fotos: 
 http://images.google.es/images?q=francisco%20umbral&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-
ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=es&tab=wi  
Tras dicho visionado podríamos preguntar: ¿Qué te parece dicho autor?  
En Youtube®, por ejemplo, veremos estos vídeos (obviaremos este paso si no poseemos 
aula TIC): 
http://www.youtube.com/watch?v=9yzQXkHHR_s 
http://www.youtube.com/watch?v=wZmeWveg1os 
 
b) Reparto del texto: preparada la situación y tras compartir impresiones entre alumnos y profesor, 
se leerá el siguiente texto en voz alta, artículo tomado del periódico El Mundo (si estamos en una aula 
TIC podremos hacerlo on-line en la siguiente dirección: 
http://www.elmundo.es/papel/2003/11/17/ultima/1519622.html): 
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PRENSA Y ESCUELA. FRANCISCO UMBRAL. 
La lectura de periódicos supone una novedad en el aprendizaje de niños y adolescentes. El 
Ministerio de Educación y Cultura y la Asociación de Diarios Españoles han debatido la 
posibilidad de incorporar el periódico del día a la escolaridad, de una manera fácil y 
espontánea. A uno le parece un proyecto sugestivo, ya que nuestra enseñanza tiende a ser 
enseñanza de lo antiguo, con lo que se consigue que el chico odie a los clásicos y ese lenguaje 
altoparlante que usaban. La enseñanza de la lectura debe llevarse de adelante atrás. 
Recuerda uno el tedio de las clases infantiles y adolescentes donde nunca acabábamos de 
dialogar con los Reyes Godos, con los Reyes Católicos o con otros reyes, que siempre había 
algún rey a mano dispuesto a escolarizarnos en su lenguaje retórico. Por el contrario, el 
periódico del día supone una intromisión alegre y despejada en mil temas diversos, desde la 
rotura de una cañería en el barrio de al lado hasta la visita de un general extranjero que era 
más general que el Generalísimo. Y encima venía el fútbol, con fotos y apuntes del periódico 
local. El periódico del día suscita siempre mil noticias vivas que tienen todas un perfume de 
actualidad e interesan al joven estudiante. Yo leía Corazón a toda la clase y eso nos 
aproximaba a la literatura, pero no al periodismo. Para la imaginación impaciente del chico 
es mucho más incitante el periódico, con su información trepidante, como le gusta a Letizia, y 
sus fotografías que nos aproximaban lo distante cuando aún no había televisión y todos los 
militares eran heroicos y todos los futbolistas eran míticos, incluso los del Real Valladolid, tan 
glosados y dibujados por un tal Miguel Delibes. 
Quiere decirse que si la paloma de papel del periódico se hubiese posado más en nuestra 
aula nos habríamos bañado todas las mañanas en la actualidad de la calle, porque el 
periódico reciente huele a calle y a tinta fresca. Tengo que felicitar a Pilar del Castillo por esta 
iniciativa que a lo mejor consigue meter el periódico diariamente en clase, con lo que el 
alumno pasará a interesarse por el origen de las cosas, iniciando así un aprendizaje hacia 
atrás, que es como más eficacia tiene la enseñanza. Nuestras clases de literatura no llegan 
nunca al periódico. Se paran en Tirso de Molina, que no era más que una plaza. 
La televisión y otros medios informativos sí se utilizan en muchos colegios para la 
enseñanza de distintas materias y para el conocimiento mismo de la técnica comunicacional. 
¿Y por qué no se hace lo mismo con el periódico? Los escritores de periódico son más amenos 
y callejeros que los clásicos de plazuela y los técnicos de ordenador.La prueba es que el 
público los sigue leyendo como lectura imprescindible al margen del electrodoméstico 
televisivo. 
Uno se hizo escritor leyendo periódicos. Después de hacer los deberes en la cocina de mi 
casa o de algún amigo, caíamos sobre el periódico del día para descubrir la belleza de Ava 
Gardner, las Copas del Real Madrid y los artículos del literato local, que siempre metía 
crepúsculos pinariegos y niñas muy monas. La lectura del periódico es la lectura de la 
actualidad pasando ante nuestros ojos con su glosa como banderola. Enhorabuena, Pilar, y 
que salga la cosa. 
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c) Ejercicios orientados hacia la comprensión del texto:  
c.1) El profesor deberá aclarar aquellas palabras, personajes o hechos que puedan ofrecer 
cierta dificultad (“proyecto sugestivo” -línea 4-, “altoparlante” -línea 6-, “Reyes Godos” y 
“Reyes Católicos” -línea 8-, “intromisión” -línea 10- “incitante” y “trepidante” -línea 16-, 
“Miguel Delibes” -línea 19-, “Pilar del Castillo” -línea 22-, “Tirso de Molina” -línea 26-, 
“técnica comunicacional” -línea 28-, “Ava Gardner” -línea 33- y “crepúsculos pinariegos” -
línea 35-) 
c.2) Explicación y reflexión de las oraciones subrayadas del texto. 
d) Preparación de notas y realización de esquema: organización de ideas y referencias al texto 
de forma esquemática. El profesor deberá insistir en el título del artículo para que el alumno dilucida 
la/s idea/s principal/es y/o secundaria/s de dicho texto.  
e) Valoración crítica del texto: el alumno deberá perfilar su impresión personal del texto con 
algunas oraciones breves. Luego, el profesor elegirá a uno o varios alumnos para que las comparta 
con el resto de sus compañeros. El profesor sopesará la madurez de las mismas. 
f) Trabajo alternativo: el profesor debe manejar herramientas informáticas que posibiliten una 
memoria de clase, es decir, todo este trabajo puede presentarse en internet mediante alguna 
plataforma accesible como blogs (Blogger®, Wordpress®, etc.), la plataforma Moodle®, etc. siempre 
en soportes que sean accesibles y manejables para el alumnado. 
CONCLUSIÓN 
Hemos de valorar la necesidad de una metodología que favorezca la motivación por la lectura en 
nuestros alumnos. Todo gracias a la presentación creativa del profesor que debe sortear posibles 
obstáculos y convertir esas dificultades en posibilidades reales de aprendizaje. Con este método, que 
se deberá ajustar a las necesidades reales del aula, podremos acercar el texto a nuestros alumnos 
para que conozcan y comprendan las reglas de funcionamiento de la lengua en su expresión y uso. ● 
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